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1. Aortawortelvervanging met een pulmonale autograft is vanuit morfologisch oogpunt 
goed mogelijk gezien de overeenkomstige opbouw van de beide arterieWOliels (dit 
proefschrift). 
2. De resultaten van aortawortelvervanging met een pulmonale autograft met betrekking 
tot morbiditeit en mortaliteit zijn goed op de middellange termijn, zowel bij kinderen 
als bij volwassenen (dit proefschrift). 
3. De diameter van de pulmonale autogratt in de aortapositie neemt toe bij kinderen, 
ongeveer evenredig met de toenanie van het lichaamsoppervlak, zonder dat dit leidt 
tot aortaklepinsufficiëntie op de middellange termijn (dit proefschrift). 
4. De diameter toename van de pulmonale autograft in de aortapositie bedraagt bij 
volwassenen gemiddeld 20%, waarvan 10% gedurende de eerste week postoperatief . 
. , 
Deze toename is, op de middellange termijn, niet gerelateerd aan het optreden van 
aOliainsufficiëntie (dit proefschrift). 
5. Follow-up van pulmonale autograft diameters is nuttig en dient verricht te worden met 
transoesophagcalc echocardiografie of met magnetic resonance Îlnaging (dit 
proefschrift). 
6. De beschrijving van het sluitingsmechanisme van de aortaklep door Leonardo da Vinci 
leidde bijna tot de ontdekking van de circulatie. Het vasthouden aan de (klassieke) 
denkwijze van flux en reflux van bloed verhinderde dit en toont de remmende invloed 
van een oud concept op de empirie van een briljante geest. 
7. Operatiemortaliteit en morbiditeit worden mede bepaald door de patiënten die niet 
geopereerd worden. 
8, Twijfel is een eerbetoon aan de waarheid (Joseph Ernest Renan, 1ge eeuw), 
9, De geest verrijkt zich met wat hij ontvangt, het hart verrijkt zich door hetgeen het 
geeft (Victor Hugo, 1ge eeuw). 
IQ, Gezicn het aantal files in Nederland is het gerechtvaardigd om automobiel afte korten 
tot auto, 
11. Een koekenbakker bakt pannenkoeken in een pannenkoeken pan, Een koek eb akker bakt 
hier nicts van. 
12, Is een fokverbod varkenspesterij? 
13, Luctor et emergo. 
